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E-mail address: hiroshi.takaku@it-chiba.ac.jp (H. TThe human immunodeﬁciency virus type 1 (HIV-1) long terminal repeat (LTR) contains binding sites
for several host transcription factors that contribute to HIV-1 gene expression. Although previous
reports have indicated that HIV-1 Nef positively or negatively regulates HIV-1 gene expression,
the precise molecular mechanisms by which this occurs remain largely unknown. In this study,
we report that Nef suppressed LTR-driven transcription only in the presence of HIV-1 Tat, which
was localized to the cytoplasm and degraded by the proteasome. However, the depletion of Hsp70
was found to reduce the suppressive effect of Nef on HIV-1 gene expression. These results suggest
that Nef suppresses Hsp70-mediated HIV-1 Tat activation.
Structured summary of protein interactions:
Tat and Nef colocalize by ﬂuorescence microscopy (View interaction)
Hsp70 physically interacts with Tat by anti tag coimmunoprecipitation (View interaction)
 2011 Federation of European Biochemical Societies. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.1. Introduction
The Nef protein of the human immunodeﬁciency virus type 1
(HIV-1) is a 25–30 kDa myristoylated protein that is expressed
abundantly in the early stages of HIV-1 infection and is known to
be crucial to the pathogenicity of the virus. Nef not only establishes
a host environment that is suitable for viral replication and patho-
genesis but also facilitates the progression from infection to dis-
ease [1–4]. Previous efforts have been focused on exploring how
Nef downregulates host cell receptors, such as the CD4 and the
MHC-1 molecules, thereby helping the virus to lower the defenses
of its host and increasing infectivity [5,6]. Nef also modulates cel-
lular processes, such as apoptosis and signal transduction path-
ways [7]. After signiﬁcant debate regarding its reported negative
[8–10] and positive [11–14] effects on the HIV-1 long terminal re-
peat (LTR) promoter, the Nef protein is now thought to enhance
viral replication and infection through a combination of different
effector functions [4,15–19]. Recent reports have emphasized the
role of Nef in viral gene expression, suggesting that it may oversee
and optimize viral replication. In this role, Nef may enhance Tat-
mediated gene expression at the LTR by activating signaling path-
ways that result in the expression of general transcription factors
and mediating the translocation of repression factors from the nu-
cleus. Thus, Nef may not only enhance infection but also play an
important role in viral replication and pathogenesis.chemical Societies. Published by E
akaku).Recent reports have found that heat shock proteins (HSPs)
interact with viral particles. For instance, Hsp70 is associated with
vesicular stomatitis [20], the vaccinia virus [21], adenovirus [22],
and the gp160 glycoprotein of HIV (during its transportation and
oligomerization) [23]. Nef interacts with Hsp40, resulting in an in-
crease in Hsp40 translocation into the nucleus of the infected cells.
The translocation of Hsp40 appears to facilitate viral gene expres-
sion by regulating LTR-mediated gene expression [14,17].
This paper reports that Nef negatively regulates HIV-1 gene
expression though HIV-1 Tat. In our study, the expression of Nef
signiﬁcantly suppressed the nuclear localization of Tat, leading to
its degradation by the proteasome. Furthermore, Tat activation
by Hsp70 was suppressed by the expression of Nef. The depletion
of Hsp70 reduced this suppressive function of Nef. These results
suggest that Nef suppresses Hsp70-mediated Tat activation.
2. Materials and methods
2.1. Construction of plasmids
The details of the plasmid constructs used in this study are pro-
vided in the Supplementary Materials and Methods section.
2.2. Immunoprecipitation
For this experiment, 293T cells overexpressing FLAG-Hsp70 and
Tat-V5 were lysed in lysis buffer (50 mM Tris–HCl, pH 7.0, 150 mM
NaCl, 1% Nonidet P-40, and 10% glycerol) and incubated with 5 ll
of anti-FLAG antibody (Sigma) and 30 ll of Dynabeads Protein Glsevier B.V. All rights reserved.
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Tween 20. The immunocomplex was eluted by boiling in 20 ll of
2 sample buffer and analyzed using the SDS–PAGE and Western
blot techniques.
2.3. Immunoﬂuorescence microscopy
HeLa cells grown on cover slips were transfected with pTat-V5
and pNef-FLAG using Lipofectamine 2000 Reagent. At 24 h post-
transfection, the cells were treated with DMSO or MG132 for
24 h and were ﬁxed with 4% paraformaldehyde and permeabilized
with 1% Triton X-100. Next, the cells were labeled with primary
antibodies and Alexa-conjugated secondary antibodies and ana-
lyzed via confocal microscopy (Zeiss LSM 5 PASCAL).
2.4. Polyubiquitination assay
The details of the polyubiquitination assay are provided in the
Supplementary Materials and Methods.
3. Results and discussion
3.1. HIV-1 Nef induces the degradation of HIV-1 Tat via the
proteasome-dependent pathway
We initially investigated whether HIV-1 Nef affected HIV-1
gene expression. Speciﬁcally, 293T cells were transfected with
the following plasmids: pNL4-3LucDenv (pNL-Luc) [24], which en-
codes an HIV-1-defective virus containing a reporter gene; lucifer-
ase in place of Nef in the HIV-1NL4-3 molecular clone; and an
empty plasmid or pNef-V5. The expression of Nef decreased lucif-Fig. 1. Tat-mediated transactivation of the HIV-1 LTR is suppressed by Nef. (A) For
this experiment, 293T cells were transfected with 250 pg of pNL-Luc along with
250 pg of pCMV-renilla-Luc and increasing amounts of pNef-V5 (0, 50 or 250 ng,
adjusted with an empty plasmid to 250 ng of total DNA). At 48 h post-transfection,
the level of ﬁreﬂy luciferase activity was determined using a luciferase assay. Fireﬂy
luciferase activity was normalized to renilla luciferase activity. (B and C) 293T cells
were transfect with 250 pg of pLTR-ﬁreﬂy-Luc along with 250 pg of pCMV-renilla-
Luc and increasing amounts of pNef-V5 (0, 50 or 250 ng, adjusted with an empty
plasmid to 250 ng of total DNA) in the absence (B) or presence (C) of 25 ng of pTat-
V5. At 48 h post-transfection, the luciferase assay was performed as described in
Fig. 1A. (D) Next, 293T cells were transfected with 500 ng of pTat-V5 and 500 ng of
either an empty plasmid or pNef-V5. At 48 h post transfection, cell lysates were
analyzed by Western blot.erase activity in a dose-dependent manner (Fig. 1A). To address
whether this effect was due to the suppression of HIV-1 LTR activ-
ity by Nef, we used an LTR-driven luciferase reporter plasmid
(pLTR-Luc). There were no signiﬁcant effects on LTR-driven tran-
scription as a result of Nef expression (Fig. 1B). These data suggest
that Nef does not directly suppress LTR-driven transcription and
that the suppressive function of Nef is mediated by one or more
viral proteins. Therefore, we next investigated whether Nef sup-
pressed HIV-1 Tat. Nef expression suppressed luciferase activity
in 293T cells that also expressed Tat (Fig. 1C). Therefore, the sup-
pression of HIV-1 gene expression by Nef was dependent on Tat
expression. To address further whether the effects observed were
due to the Nef-mediated suppression of Tat gene expression, we
analyzed Tat expression levels using the Western blot technique.
The level of exogenous Tat expression was signiﬁcantly lower in
pNef-V5-transfected cells than in mock-transfected cells
(Fig. 1D). To determine the molecular mechanism by which Nef
suppressed Tat expression, we used several inhibitors of the ubiq-
uitin-proteasome and endosome pathways. Treatment with an
endosome inhibitor (NH4Cl) had no effect on the Nef-mediated
suppression of Tat (Fig. 2A; compare DMSO to NH4Cl). However,
Tat expression was restored upon treatment with a proteasome
inhibitor (MG-132). Treatment with MG-132 also led to the accu-
mulation of ubiquitinated forms of Tat in Nef-expressing cells
(Fig. 2B). To address further whether MG132 restored Tat-driven
LTR transcription, Nef-expressing cells were treated with MG132
in the presence of Tat (Fig. 2C). Although Nef decreased the level
of luciferase activity in a Tat-dependent manner, treatment with
MG132 restored Tat-driven LTR transcription to the level observed
in Nef-negative cells.
Next, we analyzed Tat localization in the absence or presence of
Nef via immunoﬂuorescence microscopy. As in previous research,
the nuclear localization of Tat was observed in cells in the absence
of Nef (Fig. 2D). In contrast, the expression of Nef induced the cyto-
plasmic localization of Tat, and the two proteins were co-localized
in the cytoplasm. Signiﬁcantly, treatment with MG132 restored the
nuclear localization of Tat in Nef-expressing cells. These results
suggest that Nef induces the cytoplasmic localization of Tat and
mediates the degradation of the Tat protein via the ubiquitin-pro-
teasome-dependent pathway.
3.2. The myristoylation of Nef is required for Tat degradation
To determine which region of Nef was associated with the deg-
radation of Tat, we introduced mutations into the functional motifs
of Nef (Fig. S1A). The Nef-E4A4 [25], -P4A4 [26], -LLAA [27–28],
and -AxxA [29–30] mutants, along with wild-type Nef, suppressed
NL-Luc gene expression (Fig. S1B). In contrast, Nef-G2A [29] im-
paired the suppression of NL-Luc gene expression and failed to in-
duce Tat degradation (Fig. S1C). These results suggest that the
myristoylation of Nef is important to HIV-1 gene expression.
3.3. Nef inhibits Tat activation by Hsp70
Hsp70 is a general chaperone protein that assists in protein sta-
bilization and folding. In a previous report, the chaperone activity
of Hsp70 was shown to be required for the stabilization of P-TEFb,
which is a known Tat co-factor [31]. Therefore, to examine whether
Nef suppressed Hsp70-mediated Tat activation, 293T cells were
transfected with pNL-Luc along with an empty plasmid or
pFLAG-Hsp70. At 48 h post-transfection, the level of luciferase
activity was determined using a luciferase assay. The expression
of Hsp70 signiﬁcantly enhanced pNL-Luc gene expression in a
dose-dependent manner (Fig. 3A). However, Hsp70 had little effect
on LTR-driven transcription (Fig. 3B). Signiﬁcantly, the expression
of Hsp70 in cells expressing Tat enhanced LTR-driven gene expres-
Fig. 2. Nef induces the degradation of Tat via the proteasome-dependent pathway. (A) For this experiment, 293T cells were transfected with 500 ng of pTat-V5 and 500 ng of
either an empty plasmid or pNef-V5. At 24 h post-transfection, cells were treated with DMSO, 10 mM NH4Cl or 5 lM MG132. After 24 h of treatment, cell lysates were
analyzed by Western blot. (B) Next, 293T cells were transfected with 2 lg of pCMV-Myc-Ubi, 2 lg of pTat-V5 and 2 lg of either an empty plasmid or pNef-FLAG. At 24 h post-
transfection, cells were treated with 5 lM MG132. After 24 h, cell lysates were immunoprecipitated with an anti-Myc antibody followed by immunoblotting with a
horseradish peroxidase-conjugated anti-HA antibody. (C) Furthermore, 293T cells were transfected with 250 pg of pLTR-ﬁreﬂy-Luc, 250 pg of pCMV-renilla-Luc, 25 ng of
pTat-V5 and 250 pg of either an empty plasmid or pNef-V5. At 24 h post-transfection, cells were treated with 5 lMMG132. After 24 h, the luciferase assay was performed as
described in Fig. 1A. (D) HeLa cells were transfected with pTat-V5 in the absence or presence of pNef-FLAG. At 24 h post-transfection, cells were treated with DMSO or 5 lM
MG132. After 24 h, the cells were analyzed by immunoﬂuorescence microscopy. Green: Tat-V5, Red: Nef-FLAG, Blue: DAPI
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cated that Hsp70 bound to Tat (Fig. 3D). To investigate the effect
of Nef on Hsp70-mediated Tat activation, 293T cells were transfec-
ted with pFLAG-Hsp70, pTat-V5 and either an empty plasmid or
pNef-V5. Although the expression of Hsp70 in Tat-transfected cells
signiﬁcantly increased the level of luciferase activity, the expres-
sion of Nef (50 ng) counteracted the effect of Hsp70 on Tat activa-
tion (Fig. 3E). Moreover, higher levels of expression of Nef (250 ng)
led to an additional decrease in luciferase activity, probably be-
cause of the inhibition of both endogenous and exogenous
Hsp70. These results suggest that Nef suppresses Hsp70-mediated
Tat activation.3.4. The suppressive function of Nef on Tat activation is diminished in
Hsp70-depleted cells
To examine the effect of endogenous Hsp70 on Tat activation,
the expression of endogenous Hsp70 was reduced using a speciﬁc
small interfering RNA (siRNA) construct in 293T cells. The Hsp70
knockdown was efﬁcient as indicated by the Western blot analysis
(Fig. 4A). The Hsp70 knockdown had no effect on LTR-driven tran-
scription in the absence of Tat (Fig. 4B). However, the Hsp70
knockdown in 293T cells expressing Tat signiﬁcantly reduced the
level of luciferase activity as compared with that of the siCon-
trol-treated cells expressing Tat. To further address whether Nef
Fig. 3. HIV-1 Nef inhibits Hsp70-mediated HIV-1 gene expression. (A–C) For this experiment, 293T cells were transfected with 250 pg of pNL-Luc (A) or 250 pg of pLTR-
ﬁreﬂy-Luc (B, C) along with 250 pg of pCMV-renilla-Luc and increasing amounts of pFLAG-Hsp70 (0, 250 or 500 ng, adjusted with an empty plasmid to 500 ng of total DNA) in
the absence (A and B) or presence (C) of pTat-V5. The luciferase assay was performed as described in Fig. 1A. (D) Next, 293T cells were transfected with 100 ng of pTat-V5 and
1 lg of either an empty plasmid or pFLAG-Hsp70. At 48 h post-transfection, cell lysates were immunoprecipitated with an anti-FLAG antibody followed by Western blot
analysis with an anti-V5 antibody. (E) Finally, 293T cells were transfected with 250 pg of pLTR-ﬁreﬂy-Luc, 250 pg of pCMV-renilla-Luc, 25 ng of pTat-V5, either 500 ng of
pFLAG-Hsp70 or 500 ng of an empty plasmid, and increasing amounts of pNef-V5 (0, 50 or 250 ng, adjusted with an empty plasmid to 250 ng of total DNA). The luciferase
assay was performed as described in Fig. 1A.
Fig. 4. Suppression of the HIV-1 LTR by Nef is dependent on Hsp70. (A) For this experiment, 293T cells were treated with 70 nM Hsp70-siRNA (siHsp70) or 70 nM control-
siRNA (siControl). At 24 h post-transfection, cell lysates were analyzed by Western blot using the indicated antibodies. (B) Next, 293T cells were treated with 70 nM siHsp70
or 70 nM siControl. Twenty-four hours after transfection, cells were transfected with 250 pg of pLTR-ﬁreﬂy-Luc, 250 ng of pCMV-renilla-Luc, 25 ng of pTat-V5 and 250 ng of
either an empty plasmid or pNef-V5. The luciferase assay was performed as described in Fig. 1A. The values within the graph represent the fold change in luciferase activity.
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of Tat, we used Hsp70-knockdown cells. When the 293T cells were
transfected with siControl, the expression of Nef yielded a 10-fold
reduction in luciferase activity compared with that of the mock-
transfected cells. However, in cells transfected with siHsp70, Nefexpression had little effect on Tat-driven LTR transcription (exhib-
iting a 2-fold reduction). These results indicate that Nef’s suppres-
sion of Tat activation is dependent on Hsp70 expression.
In summary, we conclude that HIV-1 Nef shifts Tat from the nu-
cleus to the cytoplasm and induces the proteasome-dependent
R. Sugiyama et al. / FEBS Letters 585 (2011) 3367–3371 3371degradation of Tat, thereby resulting in the inhibition of HIV-1
gene expression. Moreover, Nef suppresses Hsp70-mediated Tat
activation, and the suppressing effect of Nef on Tat is dependent
on Hsp70 expression. These results may serve as the basis for novel
approaches to the development of HIV-1 inhibitors that target
Hsp70 and Tat.
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